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MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 1977 
NÚM 26 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR NUM. 9 
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, 
NOCIVAS Y .PELIGROSAS 
En el articulo 16, párrafo 3 de la Ins-
trucción de 15 de marzo de 1963, por 
la que se dictan normas complemen-
tarias para la aplicación del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se dispone la re-
novación anual del Libro de Registro 
Municipal de estas actividades me-
diante la incorporación al mismo de 
las nuévas industrias instaladas y de 
las circunstancias modiíicativás y vi-
cisitudes que en orden a la reglamen-
tación vigente hayan experimentado 
las ya existentes con anterioridad. 
Por ello, todos los Ayuntamientos 
deberán cumplimentar dicho servicio 
y comunicar a este Gobierno Civil, an-
tes del 31 de marzo próximo las varia-
ciones acaecidas desde la última reno-
vación de que hayan dado cuenta, a 
efectos de constancia en el Libro de 
Registro Provincial establecido asimis-
mo por dicha Instrucción. 
Al propio tiempo, se recuerda a to-
dos los Ayuntamientos de la provincia 
la prohibición de que se pongan en 
funcionamiento actividades, de las 
comprendidas en el Reglamento cita-
do, sin contar con la previa licencia 
municipal, tramitada en todo caso con 
sujeción a dichas normas y con la co-
rrespondiente calificación de la Comi-
sión Delegada de Saneamiento. 
León, 28 de enero de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
CIRCULAR NUM. 10 
EXTINCION DE BRUCELOSIS • 
. A propuesta de la Delegación Pro-
uncial del Ministerio de Agricultura y 
^cumplimiento de lo dispuesto en el 
aiticulo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la existencia de la enfermedad 
denominada BRUCELOSIS, y vulgar-
mente conocida por «aborto contagio-
so», habida en el ganado ovino del 
término municipal de Matailana de 
Torio y que fue declarada oficialmente 
con fecha 26 de marzo de 1976. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 29 de enero de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
* 
* * 
CIRCULAR NUM. 11 -
EXTINCION DE BRUCELOSIS 
A propuesta de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Agricultura* y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
íingida la existencia de la enfermedad 
denominada BRUCELOSIS, y vulgar-
mente conocida por «aborto contagio-
so», habida en el ganado ovino del 
término municipal de Cistierna y que 
fue declarada oficialmente con fecha 
17 de julio de 1976. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 29 de enero de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
imi Ipiiüiii Pmiilal íi Leii 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pía 
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OpiqiAL de la provincia, se 
puedan presentar reclabtiaciones en la 
Secretaría del esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de habei? solicitado autorización 
él Sr. Jfefe Provincial cfel Instituto!Na-
tional de Reforma y Desarrollo Agra-
rio, corpáomi^ilio en León, para efec-
tuar en el C. V. de «Torneros de Jamuz 
a Herreros de Jamuz», kilómetros 6, 7, 
8, 9 y 10, la apertura de zanjas de 1,20 
m. de profundidad y 0,80 m. de anchu-
ra, con cruce subterráneo del camino 
en cinco lugares distintos de 6 m. li-
neales cada uno, para los colectores 
con motivo de la Concentración Parce-
laria en el término de Palacios de 
Jamuz, y obras de enlace en seis luga-
res distintos de caminos de servicio 
con el de la Diputación, construyéndo-
se pasos salvacunetas de 0,50 ni. de 
luz como mínimo en toda la longitud 
del empalme, y construcción de cauces 
paralelos al camino vecinal. Regán-
dose los 50 m. primeros de cada em-
palme de camino de servicio, con be-
tún asfáltico y gravilla. 
León, 24 de enero de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
325 Núm. 167.—374 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en él 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villaobispo de Otero, para 
efectuar en el C. V. de «Carneros a 
Magaz y Villamegil», K. 1, casco urba-
no del pueblo de Carneros, la apeítura 
de zanjas de 1,00 m. de profundidad y 
0,60 m. de anchura, con cruce subte-
rráneo del caminou en dos lugares dis-
tintos de 7,00 m. cada uno, y en la 
margen derecha zona de dominio pú-
blico 60 m. a lo largo de la cuneta y 
110 m.fuera de la cuneta, 30 m.afectan-
do a paseo y firme del camino, y en la 
margen-;,izquierda.. .63: íDeíros,.-fuera de 
la cuneta en zona de dominio público, 
para colocación de tuberías de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado. 
León, 24 de enero de 1977.—Eí Pre-
sidente, Imíliano ínAIonso S ^ i ^ 
326 Núni. 166.—319 fitas. 
iDspeumn ProMal it TraMjo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley- dé Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabájese ha levantado el Acia 
de Liquidación núm. 70/77, a la Em-
presa Ramiro Panlagua Fresno, con 
domicilio en Villafranca, 8, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Ramiro Panlagua Fresno, hoy en ig-
norado paradero, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
veintiséis de enero de mil novecientos 
setenta y siete.—Alfredo Mateos. 372 
PRIMERA REGION AEREA 
JUNTA REGIONAL DE COMPRAS 
C O N C U R S O 
Se convoca concurso para adquisi-
ción de 670.000 KGR. DE HARINA 
DE TRIGO, con destino a la elabora-
ción de pan de esta Región durante el 
primer semestre de 1977, en las plazas 
de Getafe, León, Salamanca y Villa-
nubla, por un importe de 11.390.000,— 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones técnicas 
y legales podrán examinarse en la Se-
cretaría de la Junta (Quintana, 7 PRO-
PIEDADES), Parque Regional de In-
tendencia (Getáfe) y Depósitos de 
Intendencia de Salamanca, León y Vi-
lianubla. 
Los licitadores presentarán en mano, 
en la Secretaría de la Junta, hasta las 
doce horas del día 23 de febrero del 
presente año, las proposiciones y do-
cumentación indicada en el pliego de 
cláusulas legales. 
No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se reci-
ban por correo. , 
La apertura de pliegos tendrá lugar 
el día 24 de febrero, a las doce horas, 
en la Sala de Consejos de esta Región 
(Quintana, 7), de esta capital. 
El importe de los anuncios será de 
cuenta de los adjudicatarios. 
Madrid,26 de enero de 1977—El Se-
cretario de la Junta, Antonio Bazaco 
Barca. 
388 Núm. 177—396 ptas. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
COMISARIA D E AGUAS D E L NORTE D E ESPAÑA 
O V I E D O 
Anuncio de la Comisaría de Aguas del Norte de España, señalando fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas de expropiación forzosa por las obras del "Pro-
yecto de Abastecimiento y Saneamiento dé los núcleos dé la Mancomunidad de Municipios de la Comar-
ca de Pon/errada (León)". Expediente n.0 4. TT. MM. de Carracedelo, 
En Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 1975, fue declarada la urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de aplicación del art. 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes en su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
Consecuentemente, esta Comisaría de Aguas del Norte de España, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el art. 29 del Decreto de 13 de agosto de 19613, en relación con el 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto convocar a los propietarios y. titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, conforme se les 
notifica en las correspondientes cédulas, para que, previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda 
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, Dicho levantamiento tendrá lugar los próximos días, 21, 
22, 23, 24, 25 y 28 de febrero y el día 1 de marzo de 1977 de nueve a catorce horas en los Ayuntamientos en 
que radican las fincas en cuestión. 
A dicho acto concurrirán los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bastan-
te, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así como 
los recibos de la Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de sus Peritos y de 
un Notario, a su cargo. 
A tenor de lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito ante esta Comisaría de Aguas cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer al describir los bienes afectados por la urgen-
te ocupación. 
El expediente se halla de manifiesto en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte de Es-
paña, en Ponferrada. Casa Administración del Embalse de Bárcena, así como en el Ayuntamiento de Ponferrada. 
. Oviedo, 25 de enero de 1977.--El Comisario Jefe, (ilegible). 
328 Núm. 180—16.830 ptas, 
RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
DIA 21 da Febrero RED DE DiSTRIBUCCION 0£ CARRAGEOO 
PROPIETARIO 
Hd. da Antonio Amigo Garsmto 
Hattmm&a Alba Trincado 
Pedro Csrtello Guerrero 
Bmlldm Amigo Valcarc® 
Arcadlcj AnriLgo Yebm 
Rogelio García Y®bra 
Francisco Yebra Carro ' 



























PROPIETARIO m d® finca® 
___S¿_PlsrK>ii 
OJUllCI 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
Mam»8l Lépaz González 
Hd. de Manuel Amigo 
Hd» d® Vístorlna Valearca 
Dalfín aiciea "Fraricsó 
Oliríipia P é r m 
ArgaliriQ Pa.ai,úm 
Angel Pacioa Vhlcarce 
Ignacio Pecios ámiga 
Víctor Gamolo Vidal 
Angela Garda Gamslo 
Baltasar Franco 
Hd. d© Antonio Maclas 
Manuel Fernández. Díaz 
Isabel Fernández Fernández 
Pedro Fernández Diez 
Daniel Enríquez Moran 
Manuel Magdalena-Ares 
Manuel García Mallo 
Erullianü Castellano Sánchez 
Emiliano Castellano Sánchez 
Rosario Trincado Valcaree 
José Trincado Valearca 
Rosario Trincado Valearca 
Ildegunde Trincado Valcarcü 
Manual López González 
Comunal de Carracedo 
Francisco Yebra Carro 
Rogelio García Yebra 
Arcedlo Amigo Yebra 
Emilio Valcaree 
Lucia Amigo Valcaree 
Hd. de itenuel Amigo 





DIA 22 de Febrero 
Eduardo González Amigo 
topellania tím l a Virgen 
Tomás Trincado Fernández 
Eduardo' Nieto Al vana 
Petra Romera Ssrcía 
Angel Trincado Valearca 
Lázaro Alvarez «onzález 
Alfonso Carballo Arai^o 
Ricardo Alvarez Alba 
Lucia Alvarez González 
María Fernández Trincado 
Ramiro Romero Silva 
José Santín Fernández -
Francisco Villanueva Amigo 
Antonio Villanueva Amigo 
Aquilino Martínez Trincado 
Erundina Alba Trincado 
Ramona Yebra: Granja 

































































































































































































































NB de fincas 
CULTIVO 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
M2 
Temporal i Definitiva 
RED D£ DISHRIBUCIOM DE SAN JUAN 
A. Firrnámtez Gaizáles 
me da José, Ytstm. Valoaree 
Ricardo Alvsrez Alba 
Domingo -Yebra Granja 
.Bautista Alvares Castro 
Hcsrtensio Yebra Granja 
Dcroingo Gallego Lápoz • 
José Franco 
•«natrio FBménd®z • VSzqmz 
Antonio Fernández' Fernández 
Plácida Ysbra Oranja 
Ramona Y^ra Granja 
Erundina Alba Trincado 
Aquilino ftertínaz Trincado 
Antonio Villonueva Amigo 
Francisco Villanueva Amigo 
Francisca Villanüeva Ami^j 
Inocencio Willanuavá Amigo 
Hd. úm Pedro Alvarez López 
Angel Nieto Alvarez 
ElaTa Fernandsz Potes 
Bemarsáo Blancp Ooral 
Rodrigo Alwarez Castro 
Dionisio AiiCTrez Castro 
Obdulia Trincado Yebra 
Manuel Carballo Guerrero-, 
Jesús Moral 
fiüanuel Al varen Vill^u@\«i 
Manuel García 
Ramiro Romero Silva • 
Lfearo Almraz i1 González • 
DIA 23' de Febrero-
Ignacio-Faba Martín^ 
Jesusa Jáñsz Nieto 
•Comumí iá® Carracecb. 
Eoedina Yebra Branja 
Rodrigo toizálsz Rivena 
• •? • • - • • - • • 
José Trincado Valcarce 
Esperanza Vülanueva Amigo 
Samuel Valcarcs González 
Angel Trincado Valcarce 
Hortensia Alba Trincado 
Rosario trirscatío Valcarc© 
Dario Ossorio ";3ol£s 
«Josefa Blanco .Doral. • 
Raimundo Gcr>zalez Nieto 































































































































































































































Manusla Fernándaz Trincado 





•SUPERFICIE A EXPROPIAR 
- y2 
RED DE ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN 
Comunal da Carracedo 
Francisco Quiroga González 
Herraelinda Amigo Valcarce 
Ofelia Amigo Valcarce 
Emiliana Castellanos Sánchez 
Alejandro 
Lorenza Castellanos 
Ediiio Amigo Valcarce 
Máximo Franco Francas 
Inocencio Vilianueva Amigo 
Domingo González Amigo 
Santiago González López 
Hd» da José Ysbra Valcarca 
José Yebra Granja 
Coneesina Amigo Ysbra 
Angel Fernández Potes 
Angela Potes Carro 
Antonio Morete 
Floro Prieto 
Isidoro Yabra Granja 
Jul i a Yebra Yetara 
Manuel Gamelo Rodríguez 
Marcelina Yebra Castro 
Dolaras Nieto Nieto 
Bernardo Blanco Doral 
Jesusa Jáñez Nieto 
Gregorio Qarre&ro López 
Julia, Amigo Méndez 
Manuel García Cascallana 
DIA 24 de Febrero 
Saturnino Amigo Valcarca 
Hlgini© Nieto Trincado 
Agustín López Alveraz 
Hermelinda Amigo Valcarce 
Rio Amigo Valcarca 
Elpidió Termonón García . 
Purificación tía Arriba López 
Ricardo Alvaraz Alba Hnos, 
Obdulia Trincado Yabra 
Petra.Romero torcía 
Antonio Vilianueva Amigo 
María Romero García 
Antonio Romero García 
Emeranciana Romero García 
Hd. de José Yebra Valcarca 
María Fernández Trincado 
A, Fernández González^ 
Primitivo Quindos Arias 
















































































































































































Angeles Fernández Fernández 
Antonio Fernández Pérez 
Antonio üvalle Carra 
María Alvaraz Franco 
Enrique Villanueva Ricsco 
Serafín Rodríguez Gamelo 
O t i l i a Dineiro Morayo 
Beatriz Fernández Fernández 
Veneranda vlartínoz Dineiro 
Filiberto Gago Fernández 
María García Fernández 
Unsbelina Ares Femqndez 
Joaquín Gago Vidal 
Santos • Gemelo f/iacias 
Rosario González Fernández 
Amabilia Ares González 
Manuel Ares González 
Santiago Ares González 
J u l i t a Arias Maclas 
Obdulia Ares Martínez 
Angelina Fernández lacias 
Benjamín Gago Gorredera 
Dailo Alvarez Vidal 
«José Méndez Guerrero 
José DÍneiro González 
Adolfo Vázquez Alvarez 
José Gago í.'acias 
Pedro Gago Villanueva 
María Sánchez Vázquez 
Higinio Gamelo 

























Miguel Miranda Gago 
Conrado ÍVlacias 


































Miguel Pérez Escurada 
Bamardirso Aries 
Rogelio Morán Vicfcsl 
Corina Pwarto 
Oorinda .Volcares 
GuBarsindo , Alvarez 
S i l v s r i o Gómaz 
Emilio Alwrsz 
Lucinio Fsmándsz ^ i a s 
Pió Puerto 














Victorino Arias ; • 
PerroQuial 
MsrcetíkMi Alvaraz 
José Merfa Fernández 
P^ro Arias Parra 









Julián Pecios Arias 
Alberto Abramo Arias 











































































































































































































Na de' firrcaa 
S/ Plana 
CULTIVO 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
M2 ' , TeiTiporal Definitiva 
Ola 1 de Mer^é 
Santiago Gonzáisz 
Claudími F®rríánda2 
Primitivo • Guindos 
Floripés fmríiimdmz 
Luis García Femándas . 
ftonual Fernández Escurado 
Angel González!Franco 





























Diego Losada García 
Angel Üuindóa Escuretío 
Francisco Prada Reguera 
Agustín Lamogranda Puerto 
tómla Santín Pació» 
Amancio Cereijo García 
Pió Rodríguez Vidal 
Manuel Fernández Alvarez 
Luis«:;:;Martín®z fvlerayo •. 
Tomasa Gamslo Arias 
Pedro Arias Parra 
Gumersindo Alvarsz Franco 
Enedina Abramo Arias 
Rosa úuindds Corral 
Amado Diez Párez 
Agustín Santín Pecios ' 
Julián González Pérez 
Josefa Arias Díaz 
^.sporenza Escurado Fernández 
Nmr Abramo Amigo 
Francisco Ysbra FemándM 
Francisco Camelo (Sarcia 
Germádfi CarTetaro fertírwz 
Aurora ,Gonzál«z Santín 
Olivia Sánchez Fernández 
Eladio-auindda Fernández 
Faliaindo Martínez Quindds 
Oalmiro. .Farnéndez Fernández 
Samuel Martínez 











































































































Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Pon/errada 
Cédula de citación 
En virtud de ío adordado por SS.a en 
expedien^^de medidas provisionales 
de separación conyugal q en este 
Juzgado se tramitan con el núm. 183 
de 1976. a instancia, de D.a María Jo-
sefa Lópé¿ Martínez, mayor de edad, 
casada, sin profesión especial y vecina 
de Ponfetíáda, representada por el 
Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, contra su esposo D. Manuel 
Brasa Corzo, mayor de edad, vecino 
que fue de Ponferrada y acti'almente 
en ignorado paradero, si bienal pare-
cer trabaja como taxista en la provin-
cia de Oviedo, por medio de la presen-
te se cita al esposo demandado don 
Manuel Brasa Corzo, para que el día 
quince de febrero próximo, a las once 
horas, comparezca ante este Juzgado, 
debidamente representado por Procu-
rador y con asistencia de Letrado, para 
la celebración de Ja comparecencia 
prevenida en la Ley, previniéndole 
que deberá presentar en dicho acto las 
pruebas que crea convenientes para la 
impugnación en su caso de las medi-
das solicitadas, y que si no compare-
reciere se dispondrá la continuación 
del procedimiento en su rebeldía, sin 
más .'notificaciones ni citaciones que 
las que determina la Ley; previnién-
dole asimismo que las copias del es-
crito y documentos presentadas por la 
actora se hallan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado. 
Dada en Ponferrada, a diedníieve 
de enero de mil novecientos setenta y 
siete.-El Secretario (ilegible). 
306 Núm. 145. 440 ptas, 
IMPRENTA PROVINCIAL 
